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ABSTRACT  
Economy is important to run life as well as government. In other words, betterment 
of any individual as well a country depends on economy. ‘Avvaiyaar’ a Tamil 
poetess said ‘when the conditions of the citizens raise automatically the status of 
the king raises.’  ‘ThirukkuRaL’ in one of its chapters on ‘poruL syal vahai’ (means of 
economy) talks about the various ways through which the government can build its 
economy through righteous means. The other epic literatures too have the same 
opinion. Man acts unethical in two conditions. One is poverty and the other is the 
desire for more wealth. Poverty is one of the factors of inequalities in economy.  
There are two status which encouragement to earn. One is poverty and the other is 
the unfulfilled desire for wealth. To fulfil either one, man tries to earn in unethical 
ways. Poor, because of their need, try unethical and theft is the foremost. 
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முன்னுனர 
 யோழ்க்றகறன ஥ த்துயதற்கும் அபறை ஥ த்துயதற்கும் இன்஫ினறநனோததோக 
யி஭ங்குயது ப஧ோரு஭ோகும். ப஧ோருற஭ அடிப்஧ற னோகக் பகோண்ட  எவ்பயோரு த஦ிந஦ிதரின் 
டநம்஧ோட்டி஬ிருந்து ஥ோட்டின் டநம்஧ோடு யறப ைோர்ந்திருக்கி஫து. அத஦ோல்தோன் ஔறயனோர் 
‘குடிப௅னபக் டகோனுனரும்’ ஋ன்றுறபத்தோர். ப஧ோருள் பைனல்யறக அதிகோபத்தில் 
திருக்கு஫஭ோ஦து ப஧ோருற஭ அ஫த்தின் அடிப்஧ற னில் டைர்க்கும் யமிப௃ற஫கற஭க் 
கூறுகி஫து. ஧ி஫ அ஫ இ஬க்கினங்கற௅ம் ப஧ோருள் டைர்த்தற஬ இடத ட஧ோன்஫ கருத்றதக் 
பகோண்டிருக்கின்஫஦. ப஧ோருள் டைர்த்த஬ில் ந஦ிதர்க்கு இபண்டு ஥ிற஬க஭ில்தோன் அ஫நற்று 
பைனல்஧டுகின்஫஦ர் என்று யறுறந. ஧ி஫ிபதோன்று ப஧ோருள்டைர்க்கும் ஆறை. யறுறந ஋ன்஧து 
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ப஧ோரு஭ோதோப ஌ற்஫த் தோழ்யின் கோபணிக஭ில் என்஫ோகும். “ந஦ிதற஦த் தய஫ோ஦ ப௃ற஫னில் 
ப஧ோருள் ஈட்  ஊக்குயிப்஧து இரு஥ிற஬ப்஧டும். என்று யறுறந. நற்஫து ஥ிற஫டய஫ோத 
ஆறைப் ப஧ருக்கு. இவ்யிபண்டில் ஌டதனும் என்று ஥ிற஫வுப஧றும் ப஧ோருட்டு ப௃ற஫டக ோ஦ 
அ஫ம் ைோபோத பைன஬ில் ப஧ோருள் ஈட்  ப௃ற஦கின்஫ோன்” ஋ன்று கு஫ிப்஧ிடும் இக்கூற்஫ோ஦து. 
ைப௄கத்தில் இரு஥ிற஬ப்஧ட்  ந஦ிதர்கள் இருப்஧றதப௅ம் பைல்ய ய஭ம் நிக்கயர்கற௅ம் 
ப௃ற஫டக ோ஦ யமினில் ப஧ோருள் ஈட்  ப௃ற஦யர் ஋ன்஧றத பய஭ிப்஧டுத்துயதோக 
அறநகி஫து. ஌றமகள் தம் ஥ிற஬ கோபணநோக ப௃ற஫னற்஫ ப஧ோரு஭டீ் ஬ில் ஈடு஧டுயர் ஋ன்று 
கு஫ிப்஧ிடுயதில் திருடுதல் ட஧ோன்஫ பைனல்கட஭ ப௃ன்஦ிற்கின்஫஦. 
 
ப ொருள் சசர்த்தல் 
 ஌றமகள் நட்டுநல்஬ோது ப஧ோருள் நிக்க உற டனோரும் க஭யில் ஈடு஧டுயதுண்டு. 
஋வ்யோ஫ோனினும் ப஧ோருள் டைர்த்தல் ஋ன்஧து அ஫யமினில் ஥ற ப஧஫ டயண்டும் ஋ன்஧றத அ஫ 
நூல்கள் ய஬ிப௅றுத்துகின்஫஦. இன்ற஫ன ஧ன்஦ோட்டுப் ப஧ருப௃த஬ோ஭ினச் சூம஬ோ஦து 
ப஧ோரு஭டீ்டுயதில் அ஫ங்கற஭ப் ஧ற்஫ிக் கயற஬ பகோள்஭ோத ஥ிற஬ கோணப்஧டுகி஫து. 
அத்தறகடனோருக்டக,  
 “அ஫ன் ஈனும் இன்஧ப௃ம் ஈனும் தி஫ன்அ஫ிந்து 
 தீதின்஫ி யந்த ப஧ோருள்” (கு஫ள்.754) 
஋ன்஫ கு஫஭ில் ஧ி஫ர்க்குத் தீங்கு ட஥போநல் உறமத்துச் டைர்த்த ப஧ோருட஭ அ஫த்றதப௅ம் 
இன்஧த்றதப௅ம் ப஧ற்றுத் தரும் ஋ன்று திருக்கு஫ள் கூறுகி஫து. ஧ி஫றபத் துன்புறுத்தி ப஧ற்஫ 
ப஧ோருள் ஋ன்஧து க஭வு, பகோற஬, ஌நோற்றுதல் ட஧ோன்஫ பைனல்கற஭க் கு஫ிக்கி஫து. ப஧ோருள் 
இல்஬ோதயறப ஋ல்ட஬ோரும் ஋ள்ற௅யர் (கு஫ள்.752) ஋ன்னும் கு஫஭ோ஦து ப஧ோருள் 
இல்஬ோதயறப ஌஭஦ம் பைய்யர் ஋ன்று பைல்யறப ஋ல்ட஬ோரும் ைி஫ப்஧ோக நதிப்஧ர் ஋ன்஧து 
ப஧ோருள் டைர்த்தற௃க்கோ஦ டதறயறனக் கூறுகி஫து. ஆ஦ோல் அப்ப஧ோருள் ஋த் தீன யமினிற௃ம் 
ப஧ற்஫தோக இருக்கக் கூ ோது ஋ன்றும் யிதிக்கி஫து. 
 “அருப஭ோடும் அன்ப஧ோடும் யோபோப் ப஧ோருள் ஆக்கம் 
 புல்஬ோர் புப஭ யி ல்” (கு஫ள்.755) 
஋ன்னும் கு஫஭ில் ப஧ரும் பைல்யம் கிற ப்஧தோனினும் அது அருட஭ோடும் அன்ட஧ோடும் 
யபக்கூடினதோக இருத்தல் டயண்டும். அவ்யோ஫ில்ற஬னோனின். அதற஦ யிட்டு யி  
டயண்டும் ஋ன்று கூறுகி஫து. இது ட஧ோ஬, 
 “அல்஬து பைய்யோர் அரும்ப஧ோருள் ஆக்கத்றத 
 ஥ல்஬து பைய்யோர் ஥னப்஧டயோ - எல் எ஬ி ஥ீர் 
 ஧ோய்யடத ட஧ோற௃ம் துற஫ய டகள் - தீன஦ 
 ஆயடத ட஧ோன்று பகடும்” (஧மபநோமி.173) 
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஋ன்஫ ஧மபநோமினோ஦து ப௃ற஫னின்஫ி  ப஧ோரு஭டீ் க் கூ ோது ஋ன்றும் ஥ல்஬றத 
யிரும்பு஧யர்கள் தீன யமினில் ப஧ோரு஭டீ்டுயறத யிரும்஧நோட் ோர்கள் ஋ன்றும் தீன யமினில் 
டைர்த்த ப஧ோருள் யிறபந்து அமிப௅ம் ஋ன்றும் கூறுகி஫து. பைல்யம் யரும் யமிபன஦ ைி஬ 
பைனல்கற஭ச் ைிறு஧ஞ்ைப௄஬த்தின்,  
 “றகம்நோறும் அச்ைப௃ம் கோணின் ஧னம் இன்றந 
 ப஧ோய்ம் நோறு ஥ன்றந ஧னம் பநய்ம் நோறு 
 அருள் கூடி ஆர் அ஫த்பதடு ஍ந்து இறனந்து ஈனின் 
 ப஧ோருள் டகோடி ஋ய்தல் புகன்று” (ைிறு஧ஞ்ை.207) 
஋ன்னும் ஧ோ ஬டிகள் றகம்நோறு ஧ோபோநல் உதயி பைய்தற௃ம், அஞ்சும் பைனல்கற௅க்கு 
அஞ்சுதற௃ம் ஥ல்ட஬ோறபக் கோணின் அஞ்ைோதிருத்தற௃ம், ப஧ோய்னோறந, அருள், அ஫ம் 
ஆகின஦யற்ற஫ச் பைய்து யோழ்டயோரி ம் பைல்யம் டகோடி டகோடினோகச் டைரும் ஋ன்று 
கு஫ிப்஧ிடுகின்஫஦. இவ்யோறு அ஫ம் ைோர்ந்து ப஧ோரு஭டீ்டுயறத அ஫ இ஬க்கினங்கள் 
ய஬ிப௅றுத்துகின்஫஦. இன்ற஫ன ஧ணிச் சூமற௃ம், அபைினல் சூமற௃ம் ப஧ோரு஭டீ்டுயதில் 
஧ல்டயறு தீன யமிகற஭க் கற ஧ிடிக்கத் தூண்டுகின்஫஦. ஊமல் ந஬ிந்த ஥ிர்யோக 
அறநப்புகள் கோணப்஧டுகின்஫஦. இத்தறகடனோர் யிறபந்து அமிந்து஧டுயர் ஋ன்஧றதடன அ஫ 
இ஬க்கினங்கள் உணர்த்துகின்஫஦.  
 
ப ொருளற்றவரின் நினல 
 ப஧ோருட஭ யோழ்஥ிற஬றனத் தீர்நோ஦ிக்கும் கோபணினோக ஧ண்ற ன கோ஬த்திற௃ம் 
இன்ற஫ன சூம஬ிற௃ம் யி஭ங்குகி஫து. இன்ற஫ன சூம஬ில் ப஧ோருற௅ற றந ஋ன்஧து 
அடிப்஧ற  யைதிகற஭ நட்டுநல்஬ோது ஆ ம்஧ப யோழ்றயடன கு஫ித்து ஥ிற்கி஫து. 
ப஧ோரு஭ில்஬ோதயர்கள் ஋ன்஫ பைோல்஬ில் அடிப்஧ற  யைதிக஭ற்று இருத்தல் 
஋ன்஫ில்஬ோநல் ஆ ம்஧ப யோழ்றயப௅ம் பைோத்துற றநறனப௅ம் கு஫ித்து ஥ிற்கி஫து. 
நிகுதினோ஦ பைோத்தில்஬ோதயர்கள் ஧ி஫போல் நதிக்கப்஧ நோட் ோர்கள் ஋ன்஫ 
ப஧ோரு஭ிட஬டன அ஫ இ஬க்கினங்கற௅ம் கூறுகின்஫஦. ப஧ோரு஭ில்஬ோதயர்கற஭ 
உ஫யி஦ர்கள் கூ  நதிக்கநோட் ோர்கள் ஋ன்று கூறுயறதக் கோண஬ோம். “கோசுக்கு 
உதயோதயர்கற஭ப௅ம் நதிக்கும்஧டி பைய்யது ப஧ோருள் ஆகும். இல்஬ோதயற஦க் 
கட்டின நற஦யிப௅ம் யிரும்஧நோட் ோள். ப஧ோதுயோக அற஦யரும் ஋ள்ற௅யர். 
பைல்யர்கற௅ம் ைி஫ப்புகள் பைய்னோர். ப஧ோருள் ஋ன்னும் எ஭ி யி஭க்கு யறுறந 
஋ன்னும் இருற஭ அகற்றும் ஋ந்த இ த்திற௃ம் அயர்கள் ஋தற஦ப௅ம் ைோதிக்க஬ோம்”2 
஋ன்று ப஧ோரு஭ற்஫யர்க்கும் ப஧ோருற௅ற னயர்க்கும் உள்஭ டயறு஧ோட்டிற஦ 
யி஭க்குகி஫ோர் ப.ைீ஦ியோைன். ப஧ோரு஭ில்஬ோதயர்கள் ஌றமகள் ஋ன்றும், யறுறநனில் 
யோழ்஧யர்கள் ஋ன்றும் கருதப்஧டுயது இனல்஧ோகும். ஆ஦ோல் ப஧ோரு஭ில்஬ோதயர்கற஭ 
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அ஫ இ஬க்கினங்கள் ப஧ோருற஭ச் டைர்ப்஧தில் ஥ோட் நில்஬ோத, உறமப்஧தில் 
஥ோட் நின்஫ி டைோம்஧ித் திரி஧யர்கள் ஋ன்னும் கருத்தில்தோன் ப஧ோரு஭ற்஫யர்கள் 
஧மிக்கப்஧டுயர் ஋ன்று கூறுகின்஫஦ ஋஦஬ோம். ப஧ோரு஭ற்஫ ஥ிற஬றன, 
 “அருள் இல்஬ோர்க்கு அவ்உ஬கம் இல்ற஬ ப஧ோருள்இல்஬ோர்க்கு 
 இவ்உ஬கம் இல்஬ோகினோங்கு” (கு஫ள்.247) 
஋ன்னும் கு஫ள் அருற஭ப௅ம் ப஧ோருற஭ப௅ம் ஋திரிறணக஭ோகத் தருகி஫து. அருள் 
இல்஬ோதயர்கள் அதோயது இற஫யற஦ யமி஧ ோதயர்கற௅க்கு டநல் உ஬க இன்஧ம் 
கிட் ோது ஋ன்றும் ப஧ோருள் இல்஬ோதயர்கள் புயினில் நதிப்பு ன் யோம ப௃டினோது 
஋ன்஫ கருத்றதத் தருகி஫து. உ஬க இன்஧ங்கற஭ அற ய஧ய஦ோக 
ப஧ோருற௅ற னயன் திகழ்யோன் ஋ன்று ைிறு஧ஞ்ைப௄஬ம் “ப஧ோருற௅ற னோன் கண்ணடத 
ட஧ோகம்” (ைிறு஧ஞ்ை.1) ஋஦க் கு஫ிப்஧ிடுகி஫து. ஌றம பைோல் அம்஧஬ம் ஌஫ோது ஋ன்஫ 
ப௃துபநோமிக்கு ஌ற்஧ ப஧ோரு஭ற்஫யரின் குபற஬ னோரும் நதிக்கநோட் ோர்கள். இதற஦, 
 “஥ல்ஆயின் கன்று ஆனின் ஥ோகும் யிற஬ப஧றூஉம் 
 கல்஬ோடப ஆனினும் பைல்யர் யோய்ச் பைோல்ற௃ம் 
 புல்ஈமப்ட஧ோழ்தின் உமடய ட஧ோல் நீது ஆடி 
 பைல்஬ோயோம் ஥ல் கூர்ந்தோர் பைோல் (஥ோ஬டி.12.பநய்ம்.5)  
கல்யினற்஫யர்க஭ின் பைோல்ற஬ யி  பைல்யப௃ற னயர் ஋ன்஫ோல் அயருற ன 
பைோல் பயல்ற௃ம் பைோல்஬ோகக் கோணப்஧டும். ஈபநில்஬ோத ஥ி஬த்தில் யிறதத்த யிறத 
ப௃ற஭க்கோது ஋ன்஧து ட஧ோ஬ ஌றமனின் பைோல் னோபோற௃ம் நதிக்கப்஧ நோட் ோது ஋ன்று 
கு஫ிப்஧ிடுகி஫து.  
 ப஧ோரு஭ில்஬ோதயர்கள் தம் சுற்஫த்தோறபப௅ம் ஥ண்஧ர்கற஭ப௅ம் கூ  இமக்க 
ட஥ரிடும் ஋ன்஧தற஦,  
 “ஆர்த்த ப஧ோ஫ின அணி கி஭ர் யண்டு இ஦ம் 
 பூத்து எமி பகோம்஧ின் டநல் பைல்஬ோயோம் - ஥ீர்த்து அருயி 
 தோமோ உனர் ைி஫ப்஧ின் தண் குன்஫ ஥ல் ஥ோ - 
 யோமோதோர்க்கு இல்ற஬ தநர்” (஥ோ஬டி.29.இன்றந.10) 
஋ன்னும் ஧ோ ல் கு஫ிப்஧ிடுகி஫து. பைல்யத்றதக் பகோண்டிருக்கோதயர்கள் புள்஭ிகள் 
பகோண்  யண்டுகள் ந஬ர்கற஭ உதிர்த்து யிட்  பகோடிறன ட஥ோக்கி பைல்஬ோது. அது 
ட஧ோ஬ சுற்஫த்தி஦ரும் ப஧ோருள் இமந்து யறுறநத் துன்஧த்தில் இருப்஧ர்கற஭ ட஥ோக்கி 
பைல்஬நோட் ோர்கள் ஋ன்று கு஫ிப்஧ிடுகி஫து. யறுறநனில் இருப்஧யர்க஭ி ம் 
உ஫யி஦ர்கற௅ம், ஥ண்஧ர்கற௅ம் பைல்஬நோட் ோர்கள் ஋ன்னும் கருத்தோ஦து. ஧னன்யோத 
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அடிப்஧ற னி஬ோ஦து. யறுறநனில் இருப்ட஧ோபோல் ஋வ்யித ஥ன்றநப௅ம் கிற க்கோத 
ட஧ோது அயர்கள் டயண் ோதயர்க஭ோக நோ஫ி யிடுயர் ஋ன்஧து ஧னன்யோத 
அணுகுப௃ற஫னோகும். இத்தறகன பைல்யநற்஫ ஥ிற஬றன னோரும் ஋ய்தக் கூ ோது 
உரின பைல்யத்றதப் ப஧஫ உறமக்க டயண்டும் ஋ன்஧றதடன அ஫ இ஬க்கினங்கள் 
சுட்டுகின்஫஦. ப஧ோருள் இல்஬ோதயோpன் இ஭றந ஋வ்யிதப் ஧னனும் அற்஫து ஋ன்஧றத 
“ப஧ோருள்  இல் எருயற்கு இ஭றநப௅ம்” (திhpகடு.1228) ஋ன்஫ ஧ோ ஬டி கு஫ிப்஧ிடுகி஫து. 
இவ்யோறு ப஧ோரு஭ற்஫யர் புகமப்஧ ோநல் இகமப்஧டும் சூமற஬ அ஫ இ஬க்கினங்கள் 
யியோpக்கின்஫஦. இன்ற஫ன சூம஬ிற௃ம் இஃது உண்றநபன஦டய கோணப்஧டுகின்஫஦. 
ப஧ோரு஭ற்஫யறப னோரும் நதிக்கடயோ, அயருற ன பைோல்ற௃க்கு நதிப்஧஭ிக்கடயோ 
நோட் ோர்கள். ப஧ோருள் இல்஬ோதோhpன் யடீு டதடி உ஫யி஦ர்கற௅ம் யப நோட் ோர்கள். 
஋஦டய பைல்யத்றத ஈட்டுதல் இன்஫ினறநனோதது ஋ன்று அ஫ிவுறுத்துகின்஫஦.  
 
ப ொருளுனைசயொர் பகொள்ளும் சிறப்பு 
 ப஧ோரு஭ற்஫யர்கள் ஧ி஫போல் யி஬க்கப்஧டுயோர்கள் ஋ன்று கூறும் யறகனில் 
ப஧ோருற௅ற டனோர் ைி஫ப்ப஧ய்துயர் ஋ன்஧றதப௅ம் கோணப௃டிகி஫து. அப்ப஧ோருள் 
அ஫யமினில் டைர்ந்த ப஧ோரு஭ோக இருந்தோல்தோன் ைி஫ப்ப஧ய்துயர் ஋ன்றும் 
கூ஫ப்஧டுகி஫து. ப஧ோருள்நிக உற டனோடப ைப௃தோனத்தில் நதிக்கத் தக்கயர் ஋ன்றும் 
அயர்கள் கூறும் பைோற்கட஭ ஧ி஫போல் நதிக்கப்஧டும் ஋ன்றும், ைப௃தோனத்தில் 
உனர்ந்டதோபோக அயர்கட஭ கருதப்஧டுயோர்கள் ஋ன்றும் அ஫ இ஬க்கினங்கள் 
கூறுகின்஫஦. இன்ற஫ன உ஬கநனச் சூம஬ிற௃ம் ப஧ோருற௅ற டனோடப அற஦த்துப் 
புகழுக்கும் உரினயர்க஭ோகக் கருதப்஧டுகின்஫஦ர். ப஧ோரு஭ற்஫யர்கள் ைப௃தோனத்தின் 
யி஭ிம்பு ஥ிற஬னி஦போகக் கருதப்஧டுகின்஫஦டப அன்஫ி புகழுக்கும் ப஧ருறநக்கும் 
பைல்ய நதிப்ட஧ தற஬னோனதோகி஫து. பைல்யத்தோல் பைய்ன ப௃டினோதது ஋துவுநில்ற஬ 
஋ன்஫ ஥ிற஬டன இன்று ஥ி஬வுகி஫து “஌றம ஋஭ினயர்கற௅க்குத்தோன் ைட் ப௃ம் ஥ீதிப௅ம் 
கட் ோனநோகப் ஧ின்஧ற்஫ப்஧  டயண்டும் ஋ன்஫ ஥ிற஬டன தயிப ஧ணக்கோபர்கற௅க்கு 
அந்த ஥ீதிப௅ம் ைட் ப௃ம் றககட்டிக் பகோண்டு டையகம் பைய்யறதக் கோணப௃டிகி஫து”3 
஋ன்னும் கூற்஫ோ஦து ைட் த்றதப௅ம் ஥ீதிறனப௅ம் கூ  பைல்யப௃ற னயர்கள் தம் 
றகக்குள் அ க்கிக் பகோள்யர் ஋ன்஧றதக் கூறுகின்஫து. அ஫ இ஬க்கினங்கள் 
இத்தறகன சூமற஬ச் பைல்யர்க஭ின் ஧ண்஧ோகக் கூ஫ோயிட் ோற௃ம் பைல்யடந 
ைப௃தோனத்தில் யோழ்யதற்கோ஦த் தகுதிறனப் ப஧ற்றுத் தரும் ஋ன்று கூறுகின்஫஦.  
 “குன்ட஫஫ி னோற஦ப்ட஧ோர் கண் ற்஫ோல் தன்றகத்பதோன் 
 றுண் ோகச் பைய்யோன் யிற஦” (கு஫ள்.758) 
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஋ன்னும் கு஫஭ோ஦து நற஬டநல் ஥ின்று பகோண்டு னோற஦ப் ட஧ோறப ஋஭ிதோகக் 
கண்ணுறுயது ட஧ோ஬ பைல்யம் நிக்கு உற னயன் தன் பைன஬ில் பயற்஫ி கோண்஧து 
஋஭ிது ஋ன்று கு஫ிப்஧ிடுகி஫து. பயற்஫ி பகோள்யறத யமக்கநோக்கிக் பகோள்஭ 
டயண்டும் ஋ன்஫ோல் ப஧ோருற஭க் றகக் பகோள்஭ டயண்டும். அதுதோன் ஧றகயரின் 
பைறுக்கருக்கும் யோள் ஋ன்று,  
 “பைய்க ப஧ோருற஭ பைறு஥ர் பைருக்கறுக்கும் 
 ஋ஃத஦ிற் கூரினதில்” (கு஫ள்.759) 
஋ன்னும் கு஫஭ோ஦து ஧றகயரி நிருந்து தம்றநக் கோத்துக் பகோள்ற௅ம் ஆப௅தநோக 
அல்஬து யோ஭ோகப் ஧னன்஧டுயது ப஧ோரு஭ோகும் ஋஦க் கூறுகி஫து. ஋஦டய அதற஦ 
அற ப௅ம் யமிகற஭க் கண் ற ந்து ப஧ோருற஭ச் டைர்த்துக் பகோள்஭ டயண்டும் 
஋஦க் கு஫ிப்஧ிடுகின்஫து.  
 “அருறந ப௅ற ன ப஧ோருற௅ற னோர் தங்கண் 
 கருந ப௃ற னோறப ஥ோ ோர் - ஋ருறந டநல் 
 ஥ோறப துனில்யதிப௅ம் ஊப கு஭ம்பதோட்டுத்  
 டதறப யமிச்பைன்஫ோ ரில்” (஧மபநோமி.198) 
஋ன்னும் ஧மபநோமிப் ஧ோ ல் கிணற்ற஫ பயட்டினயர்கள் தயற஭றனத் டதடி 
பைல்யோர்க஭ோ ஋ன்஧துட஧ோ஬ பைல்யப௃ற னயர்கற஭த் டதடி அயர்கற௅க்குப் 
஧ணியிற  பைய்஧யர்கற௅ம் யந்து டைர்யர் ஋ன்று கூறுகி஫து. பைல்யர்கற௅க்கு 
஋வ்யித குற஫ப௅ம் ட஥போது ஋ன்஧டத இதன் ப஧ோரு஭ோகும். “கல்஬ோடப ஆனினும் 
பைல்யர் யோய்ச்பைோல் பைல்ற௃ம்” (஥ோ஬டி.12.பநய்.5) ஋ன்னும் ஧ோ ஬டி 
பைல்யப௃ற னயர் பைோல் தி஫னுற னதோக பய஭ிப்஧டும் ஋ன்று கூறுகி஫து. 
ப஧ோருற஭ அற னோதயன் உற஬க்க஭த்தில் சு ப்஧டும் இரும்ற஧ப் ட஧ோ஬த் 
துன்஧த்றத அற யோன் ஋ன்஧றத,  
 “யடுஇ஬ோ றயனத்து நன்஦ின ப௄ன்஫ில் 
 ஥டுயணது ஋ய்த, இரு தற஬ப௅ம் ஋ய்தும், 
 ஥டுயணது ஋ய்தோதோன் ஋ய்தும், உற஬ப் ப஧ய்து 
 அடுயது ட஧ோற௃ம் துனர்” (஥ோ஬டி.பநய்.4) 
஋ன்னும் ஧ோ ஬டிகள் ப஧ோருற஭ அற ந்தயற஦ ப௃ன்னுள்஭ அ஫ப௃ம், ஧ின்னுள்஭ 
இன்஧ப௃ம் தோட஦ யந்தற ப௅ம் ஋ன்றும் ப஧ோரு஭ில்஬ோதயன் உற஬க்க஭த்தில் 
இரும்ற஧க் கோய்ச்சுயது ட஧ோ஬ோ஦ துன்஧த்றத அற யர் ஋ன்றும் கு஫ிப்஧ிடுகின்஫஦. 
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இன்ற஫ன ப஧ோருள்நனச் சூம஬ிற௃ம் ப஧ோரு஭ில்஬ோதயர்கள் யி஬ங்கினும் கீமோக 
நதிக்கப்஧டுகின்஫஦ர். ப஧ோரு஭ில்஬ோநல் யோழ்யடத இன஬ோத ஥ிற஬ கோணப்஧டுகி஫து. 
ப஧ருந்துன்஧த்தில் ஆழ்த்தும் ஥ிற஬றனப் ப஧ோரு஭ில்஬ோ சூமல் எரு ந஦ிதனுக்கு 
யமங்குகி஫து. ப஧ோருட஭ ப௃தன்றநனோகக் கருதப்஧ட்டு ந஦ித நோண்புகள் அமிந்து 
யருகின்஫ ைப௄கநோக இன்ற஫ன ைப௄கம் நோ஫ி யருகி஫து. அத஦ோல்தோன் ப஧ோருற஭த் 
டதடி எவ்பயோரு ந஦ிதனும் பைல்஬ டயண்டும் ஋஦ அ஫ இ஬க்கினங்கள் 
ய஬ிப௅றுத்துகின்஫஦ ஋஦஬ோம். பைல்யம் உற னயர்கள் தோம் பகோண்  பைன஬ில் 
஋஭ிதோக பயற்஫ி ப஧றுயர் “எல்஬ோது என்று இன்஫ி உற னோர் கருநங்கள் 
஥ல்஬யோய் ஥ோடி ஥ க்குநோம்” (஧மபநோமி.145) ஋ன்஫ ஧ோ ஬டிகள் உணர்த்துகின்஫஦. 
இவ்யோறு ப஧ோருற௅ற னயர்கள் ப஧ரும் ைி஫ப்஧ிற஦ அ஫ இ஬க்கினங்கள் 
பய஭ிப்஧டுத்துகின்஫஦. தற்கோ஬த்தின ந஦ிதச் ைப௄கத்திற்கும் இக்கருத்துக்கள் 
உகந்த஦யோக அறநகின்஫஦.  
 
முடிவுனர 
 ப஧ோரு஭ோதோபம் ஋ன்஧து அபைிற்கும் எரு குடும்஧த்திற்கும் இன்஫ினறநனோத 
என்஫ோகும். குடும்஧த்தின் பைனல்஧ோடுகள் ப஧ோருற஭ றநனநோகக் பகோண்ட  
அறநகின்஫஦. யோழ்யிற்குப் ப஧ோருட஭ இன்஫ினறநனோதது. அத஦ோல்தோன் 
ப஧ோருள்யனின் ஧ிரியின் தற஬யன் தற஬யிறன யிடுத்து ப஧ோருள் டதடிச் 
பைல்கின்஫ோன் ஋஦ச் ைங்க இ஬க்கினங்கள் கு஫ிப்஧ிடுகின்஫஦. யோழ்யில் ப஧ோருட஭ 
ப௃தன்றந ஋ன்஫ோற௃ம் அதற஦ப் ப஧றும் ப௃ற஫கள் அ஫யமினில் இருத்தல் 
டயண்டும். இன்ற஫ன சூம஬ிற௃ம் அ஫யமினில் ஈட்டும் ப஧ோரு஭ிற்குத்தோன் அ஫ 
நதிப்பு உண்டு ஋ன்஧றத அ஫ இ஬க்கினங்கள் ய஬ிப௅றுத்தும் கருத்துக்கள் யமி 
அ஫ிந்து பகோள்஭஬ோம். ப஧ோரு஭ற்஫யர் ைப௃தோனத்தோல் நதிக்கப்஧டுயதில்ற஬. 
ப஧ோருற௅ள்஭யர்கள் ைி஫ப்பு பைய்னப்஧டுயர். தீடனோரி ம் டைரும் ப஧ோருள் ஋வ்யிதப் 
஧னற஦ப௅ம் அ஭ிப்஧தில்ற஬. ஥ல்ட஬ோரி ம் டைரும் ப஧ோருள் ஊர் ஥டுயில் ஧ம நபம் 
஧ழுத்தது ட஧ோ஬ ஧னன்தருயதோக அறநப௅ம். 
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